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空 気 中 の 浮 遊 菌 を99%以 上 つ かまえて ※2、
つ かまえた浮 遊 薗 を99%以 上 なくして しまう。※4
新 しい 大 清 快 は 、空 気 の 汚 れを しっか りキャ ンチ 。
さらに エ ア コンの 中 を しっかり除 菌 す る
独 自の 技 術 を採 用.キ レイに 吸 って キ レイに 吹 き出 す 。
だから、空 気 の キ レイが つ つ く。大 切 なご家 族 の 健 康 の た め に























EDRシ リ ー ズ
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空中噴霧法1パ ス試験 プフズマ空気清浄ユ_ノ トを通過する空 気かう淳遊ウイルスを除去 楽3(財)北 里環境科学セノター 報告書番号 北生発 第130093号
駁4(財 北里環境 科学セノター瓢 告魯番号 北生発 第160157号JISZ28Cllよるブフズマ空気漕浄ユ_ノ ト集じん部表面での除菌性能
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